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I. Datos generales 
 Código ASUC 00378 
 Carácter Electivo 
 Créditos 3 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Ninguno 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de electivos, es de naturaleza teórico-práctica. El propósito de 
la asignatura es desarrollar en el estudiante los conocimientos de los componentes de sostenibilidad 
en la toma de decisiones del acondicionamiento territorial y la urbanística. 
 
La asignatura contiene: La medición, representación, manejo, recuperación, interpretación, 
análisis, y despliegue de datos espaciales geográficamente referenciados. La obtención de datos 
geográficos mediante el empleo de instrumentos topográficos digitales y sistema de 
posicionamiento global. La gestión de la información geográfica y de atributos mediante el empleo 
de sistemas de información geográfica.. 
 
 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de emplear con idoneidad métodos y 
técnicas adecuadas que le permitan realizar levantamientos topográficos utilizando 
instrumentos digitales de medición, para obtener y procesar datos espaciales 
geográficamente referenciados bajo los sistemas de posicionamiento global gestionados 
en el contexto de los sistemas de información geográfica y la cartografía mundial. 
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IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
Levantamiento Topográfico y Procesamiento Digital  
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de emplear planillas electrónicas 
para procesar, analizar, y representar digitalmente datos obtenidos de  
levantamientos topográficos utilizando instrumentos digitales con eficiencia e 
idoneidad. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Introducción. Labores en gabinete y en 
campo. Informes topográficos. Topografía. 
Geodesia. Geomática. SIG. Mapas, Cartas y 
Planos. Importancia de la topografía. La 
seguridad en la topografía. Retos y 
adelantos en topografía. Tipos de 
levantamientos.  
 Levantamiento Topográfico con Teodolito 
Electrónico. Precisiones. Lecturas en 
pantalla. Puesta en estación. Colocación 
de ceros. Lectura de ángulos. Método de la 
poligonal cerrada y abierta. Ajustes y 
comprobaciones.   
 Planillas electrónicas en trabajos 
topográficos. Coordenadas de una 
Poligonal. Compensación de Cierre de 
Coordenadas. Cuadro de Coordenadas.    
 Soluciones Informáticas para la 
representación gráfica en trabajos 
topográficos Reticulado de coordenadas 
planas. Tamaño de las mallas del reticulado. 
Escala adecuada de graficación. Procesos 
de gabinete con software.  
 Curvas de Nivel. Ploteo de Puntos. 
Graficación de los puntos tomados en 
campo. Importancia de las cotas. 
Generación de la malla TIN. Interpolación 
de puntos. Representación gráfica 
empleando software SIG.  
 Realiza levantamientos 
topográficos de 
poligonales abiertas y 
cerradas con teodolito 
electrónico. 
 
 Realiza cálculos en 
gabinete con planillas 
electrónicas y los 
representa 
gráficamente en un 
software SIG. 
 
 Realiza levantamientos 
de campo para la 
generación de curvas 
de nivel y su 
representación grafica 
digital. 
 
 
 
 Participa activa y 
asertivamente en el 
desarrollo de las clases 
teóricas y prácticas. 
 
 Reconoce y acepta 
sus debilidades y las 
utiliza en mejorar su 
aprendizaje. 
 
 
Instrumento de 
evaluación • Rúbrica de evaluación 
Bibliografía 
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Wolf, P. y Ghilani, C. (2008). Elementary Surveying an introduction to 
Geomatics. PeruBi: Pearson Education. 
• Wolf, P. y Ghilani, C. Topografia. s.l.: Alfaomega. 
 
Complementaria: 
• James Bao – Yen tsui. (2005). Fundamentals of GPS. Wiley.  
• Mccormac, J. (S.F.). Topografía (1ª ed.). México: Editorial Limusa Wiley. 
Código Biblioteca UC: 24.09 M33. 
 
Recursos 
educativos 
digitales 
• http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/ingenieria/Topografia.pdf 
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Unidad II 
Datos Espaciales y Modelamiento Digital de Terreno  
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de realizar levantamientos 
topográficos con instrumentos electrónicos, a fin de procesar y gestionar datos 
espaciales que le permitan generar modelos digitales de terrenos empleando 
software especializado para tal fin. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Topografía Automatizada. Estación Total. 
Conceptos preliminares. Modelos. Tipos. Precisión.  
Partes principales. Componentes clásicos. 
Clasificación. Consideraciones Iniciales para el 
empleo de la Estación Total. Forma de operar. 
Cuidados al operar. Errores comunes en el uso de 
la Estación Total. Procesamiento digital de la 
información de campo.  
 Puesta en estación. Uso de la plomada óptica. 
Diferencias con la plomada láser. Configuración 
del equipo. Orientación del equipo. Configuración 
Inicial. Presión y Temperatura. Coeficientes de 
Prisma. Medición de ángulos y distancias. Medición 
de Coordenadas. Sistemas de coordenadas. 
Traslado de coordenadas. Representación gráfica 
del terreno. Planillas electrónicas en trabajos 
topográficos. Empleo de Soluciones GIS para la 
representación gráfica. 
 Manejo de Memoria. Creación de archivos de 
trabajo. Configuración de Coordenadas Parciales. 
Empleo de Prismas. Métodos para medir ángulos 
horizontales y verticales. Distancias reducidas. 
Lecturas con prismas. Errores frecuentes.  
 Configuraciones iniciales en aplicaciones SIG. 
Generación de Modelos digitales de terrenos. 
Análisis de elevaciones empleando datos 
espaciales obtenidos en trabajos de campo. 
 Generación e Interpretación de mapas temáticos 
digitales a partir de elevaciones. Configuración en 
aplicaciones SIG e interpretación de modelos 
digitales de elevación 3D.  
 Procesos de graficación mediante el uso de 
software específicos y obtención de resultados 
impresos. 
 Emplea equipos 
electrónicos de 
medición para realizar 
levantamientos 
topográficos. 
 
 Procesa y gestiona 
datos de campo de 
modo digital. 
 
 Obtiene resultados 
gráficos digitales del 
procesamiento de 
datos mediante el uso 
de softwares 
específicos para tal fin. 
 
 
 Respeta el 
trabajo grupal y 
acepta de modo 
responsable las 
labores 
encomendadas.  
 
 Valora el manejo 
eficiente e 
idóneo de los 
datos de campo 
en situaciones 
reales.  
Instrumento de 
evaluación • Rúbrica de evaluación 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Wolf, P. y Ghilani, C. (2008). Elementary Surveying an introduction to 
Geomatics. PeruBi: Pearson Education. 
• Wolf, P. y Ghilani, C. Topografia. s.l.: Alfaomega. 
Complementaria: 
• James Bao – Yen tsui. (2005). Fundamentals of GPS. Wiley.  
• Abdul-Rahman, A., & Pilouk, M. (2007). Spatial data modelling for 3D GIS. 
Springer Science & Business Media. 
 
Recursos 
educativos 
digitales 
• https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=X6a2f75ky3gC&oi=fnd&pg=P
A1&dq=Springer.Spatial.Data.Modelling.for.3D.GIS.Nov.2007.eBook-
BBL&ots=mfuBSIi__9&sig=mv3fwPYQILLTIM2QuU-
Y911Ny3o#v=onepage&q&f=false 
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Unidad III 
Principios de Cartografía y GPS 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de realizar trabajos de campo 
con datos espaciales geográficamente referenciados, enmarcados dentro de 
bases cartográficas digitales mundiales, teniendo en cuenta sus implicancias 
en la cartografía nacional con eficiencia e idoneidad. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Trabajos de campo Automatizados.  Método 
de la poligonal abierta y cerrada. Importancia 
de coordenadas en trabajos de campo 
automatizados. Empleo de coordenadas en 
trabajos de campo.  
 Puntos de inicio con coordenadas Parciales. 
Empleo de coordenadas parciales para realizar 
cambios de estación con equipos electrónicos.  
 Curvas de nivel y su representación gráfica 
digital. Consideraciones en la toma de datos en 
campo. Ploteo de puntos. Interpretación de los 
datos. Graficación con software SIG.  
 Fundamentos de Geodesia y Cartografía. 
Forma y dimensiones de la Tierra. Geoide. 
Elipsoide. Superficie Topográfica.  Datum 
Horizontal y Datum Vertical. Sistemas de 
referencia locales PSAD 56. Sistema de 
Referencia Mundial WGS 84.  
 Posicionamiento Geodésico de un punto sobre 
la superficie terrestre. Principios de Cartografía. 
Sistemas de Coordenadas para el 
posicionamiento de un punto. Coordenadas 
Geográficas. Paralelos. Meridianos. Latitud y 
Longitud de un Punto. 
 Sistemas de Proyecciones cartográficas. 
Proyección UTM. Coordenadas UTM. 
Cartografía Nacional. Cobertura cartográfica 
convencional y digital. Cartas nacionales. 
Escalas y formatos. Interpretación Topográfica y 
Cartográfica de las Cartas Nacionales. 
 Georeferenciación conceptos preliminares. 
Obtención de coordenadas Geográficas y sus 
proyecciones mediante GPS. 
 Representación gráfica digital  de trabajos de 
campo en el contexto de las bases 
cartográficas locales y su implicancia en 
aplicaciones reales. 
 Realiza trabajos de 
campo para la 
obtención de curvas 
de nivel empleando 
coordenadas 
parciales. 
 
 Realiza trabajos de 
campo con 
coordenadas 
georeferenciadas. 
 
 Interpreta y grafica 
datos espaciales 
georeferenciadas 
dentro del contexto de 
la cartografía mundial 
y nacional. 
 
 Reconoce la 
importancia del 
manejo 
responsable de la 
información 
obtenida en 
campo. 
 
 Valora el manejo 
eficiente e idóneo 
de los datos de 
campo en 
situaciones reales. 
Instrumento de 
evaluación • Rúbrica de evaluación 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Wolf, P. y Ghilani, C. (2008). Elementary Surveying an introduction to 
Geomatics. PeruBi: Pearson Education. 
• Wolf, P. y Ghilani, C. Topografia. s.l.: Alfaomega. 
Complementaria: 
• James Bao – Yen tsui. (2005). Fundamentals of GPS. Wiley. 
• Abdul-Rahman, A., & Pilouk, M. (2007). Spatial data modelling for 3D GIS. 
Springer Science & Business Media. 
 
Recursos 
educativos 
digitales 
• https://www.ecured.cu/Curva_de_nivel 
• https://icaci.org/files/documents/wom/01_IMY_WoM_es.pdf 
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Unidad IV 
Sistemas de Posicionamiento Global  y SIG 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de 
la unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de evaluar y determinar el uso 
adecuado de los Sistemas de Posicionamiento Global teniendo en cuenta sus 
parámetros técnicos y sus implicancias con aplicaciones SIG. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Sistemas de Navegación Satelital. 
Introducción. Fundamento Teórico. 
Sistemas GPS. GLONASS. GALILEO. 
Satélites. Componentes. Mediciones 
Tridimensionales. Sistema GPS. 
Descripción. Precisión. 
Consideraciones. Errores frecuentes. 
GPS Diferencial. Precisión. Alcances. 
GPS Navegador. Consideraciones. 
Precisión. Empleo. Planillas 
electrónicas en trabajos topográficos. 
Soluciones Informáticas para la 
representación gráfica en trabajos 
topográficos.  
 Navegador GPS.  Introducción. Errores 
por SA ON/OFF. Errores DOP. Mascara 
de dilución. Toma de datos con GPS 
Navegador. Manejo de memoria. 
Graficación analógico/digital. Rutas. 
Waypoints. Itinerarios. Orientación.  
Planillas electrónicas en trabajos 
topográficos. Soluciones Informáticas 
para la representación gráfica en 
trabajos topográficos. 
 Sistemas de Información Geográfica. 
Principios básicos. Análisis de 
información espacial. Metadatos. 
Modelos Vectoriales y Modelos 
Raster. GPS y los componentes 
geográficos de un SIG. Atributos en un 
SIG. Criterios para el diseño e 
implementación de un SIG. 
 Reconoce los parámetros 
adecuados de los sistemas 
de posicionamiento global 
y sus aplicaciones reales. 
 
 Evalúa las implicancias y 
uso adecuado de los 
sistemas GPS y sus 
implicancias con el SIG. 
 
 Determina los criterios 
básicos para la 
implementación de un 
sistema de información 
geográfico. 
 
 Respeta el aporte ajeno 
es solidario y 
responsable frente a la 
tarea común. 
 
 Valora el manejo 
eficiente e idóneo de los 
datos de campo en 
situaciones reales 
Instrumento de 
evaluación • Rúbrica de evaluación 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Wolf, P. y Ghilani, C. (2008). Elementary Surveying an introduction to 
Geomatics. PeruBi: Pearson Education. 
• Wolf, P. y Ghilani, C. Topografia. s.l.: Alfaomega. 
 
Complementaria: 
• James Bao – Yen tsui. (2005). Fundamentals of GPS. Wiley.  
• Abdul-Rahman, A., & Pilouk, M. (2007). Spatial data modelling for 3D GIS. 
Springer Science & Business Media. 
 
Recursos 
educativos 
digitales 
• https://www.wiley.com/en-us/GPS+For+Dummies%2C+2nd+Edition-p-
9780470457856 
• http://www.aag.org/galleries/mycoe-files/OT3_GIS_for_beginners.pdf 
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V. Metodología 
 
Los contenidos y actividades propuestas se desarrollarán siguiendo la secuencia práctica – teoría – 
práctica, efectuando la recuperación de saberes previos, el análisis, la reconstrucción y la evaluación 
de los contenidos propuestos. 
Se emplearán herramientas Tic en la modalidad a distancia a través de la plataforma virtual de la 
Universidad Continental permitiendo la interacción fluida con la información. 
 
VI. Evaluación  
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 
de la asignatura 
Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Rubrica de evaluación  
20% Unidad II Rubrica de evaluación 
Evaluación 
parcial 
Unidad I y II Rubrica de evaluación 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Rubrica de evaluación 
 
20% Unidad IV Rubrica de evaluación 
Evaluación final Todas las unidades Rubrica de evaluación 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) 
Todas las unidades  No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
 
2020. 
